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1 Le diagnostic a révélé les vestiges d’une occupation antique difficile à caractériser en
raison  de  l’exiguïté  de  la  zone  à  explorer.  Plusieurs  hypothèses  de  murs  semblent
pouvoir être proposées. La présence de ce bruit de fond antique est intéressant dans un
bourg organisé autour des vestiges d’une église du XIe s. et non loin (150 m) d’un long
mur  romain  encore  en  élévation.  L’hypothèse  d’une  réoccupation  d’un  vaste  site
antique est envisageable dès le haut Moyen Âge, réimplantation qui pourrait constituer
l’origine du bourg de Saint-Ouen-des-Vallons.
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